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350 kiloluk blok cam anıta battalı saldırı
Blok camdan yapılan ‘anıt mezar'ı kıramayan saldırganlar, mezarın çev­
resine zarar verdiler, başakları yoldular. f  { •Or5?
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İstanbul Haber Servisi — Ün­
lü ozan Ruhi Su’nun Zincirliku- 
yu’daki “anıt mezar”ı bilinmeyen 
kişilerce tahrip edildi. 350 kilo 
ağırlığında ve 30 x 30 ebadındaki 
blok camdan yapılan “ anıt ezar” ı 
balta darbeleriyle kıramayan sal­
dırganlar, cam blokun etrafını sa­
ran başaklara ve mezarın çevre­
sine zarar verdiler. Ruhi Su’yu se­
venler ve özellikle öğrencileri ta­
rafından nefretle kınanan saldırı, 
ünlü ozanın ailesi tarafından 
üzüntüyle karşılandı. Annesinin 
çirkin olaya çok üzüldüğünü ve 
Ören’e gittiğini açıklayan oğlu İl­
gın Su, saldırganların yakalanma­
sı için yetkililerden ilgi bekledik­
lerini belirtti.
Öte yandan “ anıt mezar” ı, aç­
tığı proje yarışması ile ailesine ve 
sevdiklerine kazandıran Mimarlar 
Odası İstanbul Şubesi, olayı nef­
retle karşılarken bu saldırıyı çir­
kin ve üzücü bulduğunu açıkladı.
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